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El presente trabajo tiene como propósito estructurar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo que debe tener la empresa Morart SAS. se realiza el 
diagnóstico de la documentación y de los procesos de acuerdo con los lineamientos 
planteados en el Capítulo III de la resolución 0312 de 2019, se observan los requisitos 
que proporciona una matriz con los estándares mínimos que debe cumplir la empresa. 
Se realiza la documentación y el plan de ejecución para que la empresa ponga en 





Tipo de Estudio: Se va a manejar un tipo de estudio descriptivo, se tiene que llegar a 
conocer las situaciones a través de la descripción de actividades y procesos. Se 
determinará mediante la recolección de datos lo necesario para analizar y evaluar los 
criterios que requiere la empresa. 
Fuentes de información Primarias: La fuente de información primaria se tomará la 
documentación suministrada por la empresa MORART S.AS., como documentos, actas, 
formatos). 
Fuentes de información Secundarias: Se tendrá en cuenta fuentes como Google, donde 
se encuentra normas importantes como decretos y resoluciones que ayuden a guiar 
este trabajo, también base de datos de la Universidad Católica donde se denoten tesis 










• Según la evaluación inicial de estándares mínimos la empresa Morart SAS, 
presento una valoración crítica siendo su puntaje de 12.5 %, después de la 
organización y diseño de la mayoría de documentación se encuentra un avance 
de mínimo el 50%. 
• En el desarrollo de cada ítem, el estándar que más obtuvo un avance en 
documentación e información fue en el ciclo PLANEAR, el área de Recursos 
(10%) y Gestión Integral de la seguridad y salud en el trabajo (15%). 
• Si la empresa Verifica y Aprueba el Plan anual y el Plan de acción para la 
ejecución del SG-SST, obtendrá una apertura a un mercado más competitivo y 
amplio, y mejoraría su capacidad de trabajo y sus finanzas significativamente, 
podrá participar en grandes escenarios y con contratos de mayor magnitud, se 
ampliaría los recursos de la empresa. 
• La empresa cuenta con una ventaja para implementar el sistema junto con el 
profesional, ya que diseñaron las propuestas de Política, Objetivos, Planes de 
trabajo, Matriz de riesgos, Matriz de accidentalidad, Matriz de equipos y EPP, 
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